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Abstract 
The purpose of this project is to understand how the masculine and feminine genders affect each 
other in communicative processes. How is it that the stereotype of the superior man and the 
subordinate woman is still to this day repeated through actions and speech? How do the traditional 
roles of the genders shine through our society today? These questions are some that will be 
answered/discussed through the analysis and conclusion of the project, where we’ve compiled three 
crucial points from our working process creating the campaign “Det er svært at se forskel”. These 
points are the target group of the campaign, our first photoshoot and the day we were to hand over 
the campaign. Common to the tree points is that in the aftermath they left us feeling insecure about 
what we were creating, the campaign, the message and the layout, because we were a group of six 
women who were trying to create something that would appeal to males. 
With theories from Dorthe Marie Søndergaards ‘Tegnet på kroppen’ and Dorthe Staunæs’ ‘Køn 
etnicitet og skoleliv’ we have explained how the self is multifaceted and created through relations to 
other humans. The gender identities and what constitutes masculinity and femininity are social 
categories created in social processes, and body signs are a definitive way of categorizing the 
person as either male or female. To be able to talk about how speech is used to divide the masculine 
and feminine gender, and also the relations of power that are created through different ways of 
speech we have used Charlotte Kroløkke and Anne Scott Sørensens book ‘Gender communication 
theories & analyses’.   
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Problemfelt 
Vi er en gruppe af unge kvindelige studerende på Roskilde Universitet og vi betragter os selv som 
moderne veluddannede kvinder. Vi mener, vi hører hjemme på arbejdspladsen side om side med 
mænd og ikke i hjemmet bag kødgryderne. For os at se er forskellen mellem mand og kvinde på det 
faglige plan udvisket, men da vi begyndte at arbejde med kvinder i et mere seksuelt perspektiv, 
oplevede vi, at køn blev betydningsfuldt. På kommunikationsuddannelsen på Roskilde Universitet 
skal man igennem to workshopforløb, hvori man i fællesskab med sin gruppe skal udvikle og 
producere et kommunikationsprodukt. Det første workshopforløb vi deltog i, var en fotoworkshop, 
hvor vi lærte om kommunikation gennem billeder, og det er dette forløb, som vores projekt tager 
udgangspunkt i. Forløbet varede tre uger, hvor vi som strategiske kommunikatører skulle finde og 
beskrive en målgruppe, udvikle et fotoprodukt og skrive en kommunikationsplan. Vi ønskede at 
skabe en kampagne, der skulle oplyse om menneskehandel af kvinder til prostitution i Danmark. 
Menneskehandlernes organisationer er hurtigvoksende, og består af komplicerede netværk, der går 
på tværs af landegrænser over hele verden (Interpol: Trafficking in human beings). Vi lærte gennem 
vores undersøgelse af emnet, at vi, for at skabe en forskel, måtte lave en kampagne rettet mod det 
mandlige køn. Men det viste sig hurtigt at være en udfordring for os som kvindelige strategiske 
kommunikatører, at skulle sætte os ind i vores målgruppes tankegang. Diskussionerne bølgede frem 
og tilbage. Vi følte generelt afmagt og en frustration omkring vores emne. Vi søgte råd hos 
fokusgrupper af mænd, og lod en stor del af vores projekt bero på deres mening, da vi ikke selv 
følte os i stand til at sætte os ind i målgruppens tankegang uden assistance fra dem selv. Ved 
workshopforløbets afslutning stod vi tilbage med en masse blandede følelser. Vi var på samme tid 
glade for vores produkt, men vi sad også tilbage med en uafklaret følelse og frustration omkring en 
besværlig arbejdsproces. Vi følte, at vi stod midt i et spændingsfelt, hvor forskellene og 
fordommene om det modsatte køn gjorde vores opgave svær at løse. Det er denne frustration, vi 
med dette projekt vil forsøge at forstå gennem en analyse af de forståelser af køn, der var i spil i 
vores arbejde med kampagnen. Vi vil både kigge på processen og vores plakater. 
 
Problemformulering  
Hvordan påvirker vores forestillinger om køn en produktionsproces og selve produktet? 
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Teori 
For at kunne se på, hvordan køn er med til at påvirke en arbejdsproces, har vi valgt at se nærmere 
på, hvad det er der foregår i de kommunikative processer i vores arbejdsproces hvor vi skulle skabe 
en kampagne imod menneskehandlede kvinder. Vi bruger derfor Dorte Marie Søndergaards ‘Tegnet 
på kroppen’ og Dorthe Staunæs’ ‘Køn, etnicitet og skoleliv’ til at få en forståelse af, hvad det er for 
nogle processer, der skaber forståelsen af mandlighed og kvindelighed, samt hvordan disse 
kønsidentiteter opretholdes og forhandles. 
Charlotte Kroløkke og Anne Scott Sørensens bog ‘Gender communication theories & analyses’ 
bruger vi til at forstå, hvordan mænd og kvinder gennem deres kommunikation adskiller sig som 
køn. Denne bog giver ligeledes et indblik i det magtforhold, der ligger mellem køn, især når man ser 
på det kommunikative. 
Dermed lægger vi os op ad en poststrukturalistisk og socialkonstruktionistisk teoretisk forståelse af 
vores arbejdsproces, hvor man ser på identitetsdannelsen som noget, der sker i socialt samspil med 
andre gennem sprog; både kropssprog, tale, billeder og symboler (Leksikon: Konstruktivisme). 
Køn, selv og identitet 
I dette afsnit vil vi fokusere på menneskets skabelse af sit selv, og hvordan den gensidige 
processering mellem mennesket og dets omgivelser er med til at danne en sammenflettet identitet, 
som er et resultat af de forskellige subjektpositioner den enkelte besidder i hver af de kontekster 
personen bevæger sig i. Derudover vil kropstegn også blive omtalt, da det er en vigtig faktor at have 
med, når man snakker om forskellen på mand- og kvindekrop. 
 
Ifølge Dorte Marie Søndergaard er den socialt konstruerede kategori ‘køn’ svær at definere helt 
klart, og det er svært at skelne mellem det diskursive og det substantielle, som fænomenet dækker 
over. Det svarer til at skulle dele et fænomen op i dets strukturer og betydninger, og nogle gange er 
det ikke helt lige til, især ikke når det kommer til socialt konstruerede kategorier som eksempelvis 
køn, da de to sider synes at flyde sammen: “Et hus er ikke bare et hus, det er også et udtryk, et tegn, 
et diskursivt indlæg om, hvem beboerne er, og hvad huse kan være” (Søndergaard, 1996: 40). Her 
ses det, at det substantielle (huset) glider sammen med det diskursive (dets immaterielle 
betydninger), og det samme gælder køn. Det mandlige køn har den mandlige krop som substans, 
men det diskursive spiller en stor rolle, da det er et redskab, der siger, hvilken rolle han kan spille i 
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samfundet, samt en måde at kunne afgøre, hvilke andre køn der findes (ved at finde ud af hvad 
manden ikke er).  
Den socialkonstruktionistiske tilgang forsøger at splitte kønnet op i to poler: ‘sex’, som dækker over 
det biologiske køn og ‘gender’, der dækker over det sociale køn. På denne måde forsøger man at 
adskille det henholdsvis substantielle (det materielle, biologiske) og det diskursive (det sociale, 
konstruerede) ved fænomenet køn (ibid.: 41). Det lykkedes dog ikke, da der stadig opstår tvivl 
omkring hvor grænsen går mellem det substantielle og det diskursive; hvor hører den biologiske 
krop, “[...] den sociale konstruktion af køn, som »påføres« individer afhængigt af deres kroppe” 
(ibid.) og “[...] de materielle strukturer der producerer køn som adskillelse for eksempel i forhold til 
den samfundsmæssige produktion [...]” (ibid.) til henne? 
Ifølge Judith Butler vil ‘gender’ dog komme til at erstatte ‘sex’, hvis ‘gender’ konstitueres af de 
sociale betydninger som ‘sex’ antager: “[...] sex is relinquished in the course of that assumption, 
and gender emerges, not as a term in a continued relationship of opposition to sex, but as a term 
which absorbs and displaces »sex«, the mark of its full substantiation into gender or what, from a 
materialist point of view, might constitute a full desubstantiation” (ibid.: 42). Tanken om at opdele 
køn skaber altså flere problemer, og Judith Butler er en af dem, der tager afstand til det, man kan 
kalde det biologiske køn. Hun foreslår i stedet, at køn er performativt, og at dette skal forstås som, at 
kønnet produceres gennem gentagelse og citater: “Køn er ikke en konsekvens af en indre kraft eller 
et resultat af kroppe - køn er noget, vi konstitueres gennem, og som konstituerer vore kroppes 
betingelser for væren og fremtrædelse. Køn er noget, vi alle gør som kulturelle gentagelser og 
citater” (ibid.: 43). Altså kan vi i højere grad betegnes mand eller kvinde (maskulin/feminin) ud fra 
de sociale kontekster vi påvirkes af, hvor vi vælger at handle og fremføre os selv på en bestemt 
måde.  
Kropstegn 
Søndergaard bruger begrebet ‘kropstegn’ som en måde at tale kulturneutralt omkring køn (ibid.: 
90). De tegn der er tale om, er dem, der definerer os som mand og kvinde. Eksempelvis er bryster et 
kvindeligt tegn, og skæg er et mandligt tegn. Denne form for kønskonstruktion er dog ikke uden 
konsekvenser: “[...] relativt afgrænsede mulighedsrum, betydninger, associationer, 
tolkningsrammer etc. [...]” (ibid.). Tegnene har altså stor betydning for, hvordan individer kan indgå 
i samfundet. Eksempelvis er der nogle handlemuligheder, der lukkes op og i for afhængigt af, 
hvilket køn individerne er, og nogle associationer, der ikke ligger lige for, eksempelvis hvis en 
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mand er homoseksuel og gerne vil være en kvinde. Resten af verden ser ham som en mand, idet han 
ikke har nogen kvindelige kropstegn såsom bryster.   
Tegnene behøver ikke følge en standard. Store bryster, små bryster, hængebryster, ét bryst - alle er 
tegn på, at det er en kvindekrop der iagttages, og beskuerens associationer vil automatisk fuldende 
tegnet og kategorisere kroppen som kvindelig (ibid.). Det samme gælder mænd. Selvom der 
eksisterer stereotyper for, hvordan mænd skal være, eksempelvis høje, store og muskuløse, så 
associeres den lave og spinkle mand også ind i mandekategorien, hvor det forventes, at han handler 
som en mand - han bliver identificeret som en kulturel mand: “De kropsligt manifesterede 
kønsforskelligheder bliver stedfortrædende tegn for en social konstruktion, og de individer, der 
lever i og med disse kroppe, som er disse kroppe, må dermed også i en vis forstand fungere som 
levende tegn i konstruktionen. De bliver konkrete tegnbærere” (ibid.: 91).  
Ifølge Søndergaard eksisterer der nogenlunde samme ideal for mande- og kvindekroppen; de skal 
gerne være slanke, faste og muskuløse. Men de to køns kroppe må endelig ikke blive ens, og derfor 
bygger disse ligheder mellem kønnene på relationelle præmisser (ibid.: 98). Der findes nemlig to 
koder, som sørger for, at der er forskel på de to køn, og som de fleste mennesker efterlever: 
“Forskelligheden mellem mande- og kvindekrop må trods alle fællestræk i idealerne dyrkes og 
bæres tydeligt frem” og “Kvindekroppens relativt mindre ”shape” må dyrkes og fremføres som 
netop relativt mindre i forhold til den mands krop, som den kontekstualiseres bekræftende med” 
(ibid.). Den første regel fokuserer i høj grad på anatomiske og udseendemæssige forskelligheder og 
fællestræk mellem kønnene (ibid.: 99). Det er også en måde, hvorpå individer kan føle sig sikker på 
deres egen identitet, da det gør den mere afgrænset og klar, når det er tydeligt, hvem man er lig og 
ulig (ibid.: 100). Den anden regel centrerer det faktum, at kvindekroppen oftest er mindre end 
mandekroppen, og at den gensidige bekræftelse som individer af de forskellige køn opnår fra 
hinanden, når de overholder kravene, er med til at opretholde ordenen. Mænd finder det nemlig 
attraktivt, når kvinden er mindre end dem selv, hvor det er lige omvendt for kvinderne (ibid.: 101). 
Hanne Haavind påpeger noget, der er helt centralt for det aktuelle kønssystem, hvilket er den 
positionering, der finder sted, hvor kvinden er relativt underordnet, og manden er relativt 
overordnet: “En af Haavinds pointer er, at processen frem mod denne relativt asymmetriske 
positionering bliver til gennem fælles anstrengelser fra både ham og hende, og at processen opleves 
som gensidig bekræftelse af - ikke af hinanden som personer med større eller mindre værdi i 
forhold til de sociale rum - men af hinanden som henholdsvis feminin og maskulin” (ibid.: 103). 
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Socialkonstruktionismen er optaget af de sociale og personlige identiteter, som bliver til i relationen 
mellem mennesker (ibid.: 36). Der er tale om en enkelt identitet, som er sat sammen af flere 
delelementer, da hver af de sociale arenaer mennesket hører til producerer nye identitetstræk eller 
påvirker menneskets allerede eksisterende identitet (ibid.: 38). I socialkonstruktionismen udvikles 
de sociale kategorier som eksempelvis køn, identitet og selv, og det undersøges, hvordan de i 
forskellige kontekster, eller delkulturer, vinder indpas som naturligt accepterede kategorier af 
”medlemmerne” (ibid.: 35-36). Det er altså gennem kommunikative processer at identiteten 
udvikles, nemlig gennem relationen til ‘de andre’, ved at genkende sig selv i dem og se, hvordan 
man ikke er lig hinanden, samt gentagelse af handlinger, såvel kropslige som mundtlige, at de 
socialt konstituerede kategorier etableres. Identitetsdannelsen tager udgangspunkt i det 
posttraditionelle, og er en proces, der varer hele livet. Derfor bliver menneskets identitet aldrig 
færdigstøbt som et endeligt produkt. Den vil blive udsat for konstante forandringer, som påvirker og 
ændrer den, og dens egenskab til gang på gang at blive forhandlet på ny, afhængigt af hvilken 
kontekst mennesket befinder sig i, gør, at den bliver flydende (ibid.: 36). Identiteten er ”noget”, og 
samtidig er den alligevel i gang med at blive noget ”mere”. 
Selvet bliver til i den gensidige processering, der finder sted mellem mennesket og dets omgivelser, 
et punkt hvor fænomenet subjektpositioner er centralt: “De konstituerende kræfter, som individet 
må udvikle sit selv i gensidig processering med, former og anviser subjektpositioner, som 
individerne kan overtage med deres egne” (ibid.: 38). Fænomenet er dynamisk og flersidet, da der 
ikke bare er tale om, at individerne har én enkelt og fast subjektposition men adskillige, idet 
mennesket kan have varierende positioner i hver af de forskellige kontekster, som det hører til i. Det 
er også muligt at påtage sig en kombination af flere positioner. Dette medfører en forestilling om et 
flerfacetteret selv, da selvet kan variere alt efter tid, hvilken arena mennesket befinder sig i, 
konteksten samt de positioneringsmuligheder der er til stede (ibid.). 
Skabelse af kønsidentitet 
I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvordan kønsidentiteten bliver skabt, både i kraft af 
mellemmenneskelig interaktion og samfundet, men også de biologiske forskelle mellem køn. 
Med afsæt i den socialkonstruktionistiske forståelse af identitetsdannelse, må vi forstå, hvordan køn 
bliver skabt og italesat i de forskellige delkulturer mennesker færdes i. Når Staunæs definerer køn 
som en social kategori, må det forstås som et begreb, der bliver skabt i fællesskabet. De sociale 
kategorier er nemlig ”ikke konsekvens af en indre kraft eller kroppen” (Staunæs, 2004: 60), da disse 
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kategorier ikke er noget man er eller har, det er noget man gør. Den måde man derfor gør som mand 
eller kvinde, er det der definerer, det køn man er og derigennem tillægger kønnet bestemte værdier, 
som vi gentager og reproducerer overfor hinanden. De sociale kategorier, såsom køn, konstituerer 
ligeledes menneskekroppens betingelser (ibid.). 
Mennesker søger konstant genkendelse i de kontekster de befinder sig i: “Er individet ikke 
genkendeligt, er han eller hun for anderledes, for mærkelig inden for en given kulturel kontekst, så 
vil vedkommende blive mødt med ekskluderende, med ikke inkluderende, kræfter fra omgivelserne” 
(Søndergaard, 1996: 33). Dermed sker der konstant forhandlinger af den sociale virkelighed i de 
kontekster, de befinder sig i (ibid.: 34), når de eksempelvis forsøger at gøre deres køn, på en anden 
måde, end de normalt ville gøre det i den givne kontekst. Dette er dog med fare for ekskludering af 
konteksten. “Forhandlingerne om kønnets betydning sker således også gennem fysiske udtryk for 
køn” (ibid.: 46), forstået på den måde, at kønnet bæres indforstået i kroppen, både i måden hvorpå 
den bevæges på, ser ud, men også de handlemønstre kroppen bruges i. Det er her, at Søndergaards 
begreb om kropstegn spiller en vigtig rolle (ibid.). For selvom kønnet som sådan er socialt 
konstrueret imellem mennesker, kan man ikke se bort fra de ydre kropstegn, der er 
kønsbestemmende. På denne måde bliver kropstegnene og altså selve det biologiske køn 
definerende for, hvorvidt man er enten mand eller kvinde. De dertilhørende særlige mandlige eller 
kvindelige træk er ikke kropstegn, hvilket vil sige, at de adfærdsmæssige forskelle mellem mænd og 
kvinder er tillærte forskelle, og altså socialt konstruerede. 
Magtbalance 
I bogen ‘Gender communication theories & analyses: From silence to performance’ (2006) 
fremsættes forskellige perspektiver på, hvordan magtforholdene og interaktionen mellem mænd og 
kvinder påvirkes af sprog og brugen af dette. Dette sker gennem forskellige teorier fremsat af flere 
teoretikere for at give et nuanceret billede på emnet. Følgende afsnit tager udgangspunkt i kapitel 4 
og 5 i denne bog. 
I kapitel 4 'Sexist discourse, deficit and dominance' præsenteres teksten 'Language and a woman's 
place' skrevet af lingvisten Robin Lakoff (1975), der opstiller to teser. Disse teser går ud på, at 
kvinder oplever lingvistisk diskrimination på følgende to måder: Den første er selve måden, kvinder 
lærer at bruge sprog på, og den anden er selve måden, sproget anvendes til at beskrive kvinder. “If 
she doesn't learn to speak women's language she's dead: she is ostracized as unfeminine by both 
men and women” (Kroløkke og Sørensen, 2006: 65) Som kvinde mister man altså sin femininitet, 
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hvis man ikke lærer at tale som en kvinde. Ifølge Lakoff skal kvinder lære at tale på en måde, 
hvormed hun bevarer sin femininitet. Dette omhandler især måden kvinden taler på: “Women's 
speech is hesitant and filled with tag questions that are used for a variety of reasons: to be polite, to 
leave a decision open, and to avoid imposing themselves on others – all strategies that reinforce 
women's lack of social power.” (ibid.). Hos Lakoff forbindes kvinders mindre udvalg af 
kommunikative muligheder tæt med kvinders manglende sociale værdi og magt. Dette forstærkes 
af, at kvinder associeres med koner, hjemmegående husmødre, moderskab og lignende, hvorimod 
manden tildeles roller ud fra hans uddannelse, hans job og professionelle bedrifter og resultater. 
“Women are defined in terms of their relationships with and to men, whereas men are defined in 
terms of what they do” (ibid.). Robin Lakoff mener dog, at kvinder gennem selverkendelse har 
mulighed for at ændre deres position i forhold til den kønsprægede kommunikation. “If we are 
aware of what we're doing, why we're doing it, and the effects our actions have on ourselves and 
everyone else, we will have the power to change” (ibid.). De opnåede resultater af Robin Lakoff 
støttes af andre forskere, der har opnået lignende resultater. 
 
I kapitel 5 ‘Discourses of difference and identity’ fremsættes det, at interaktionen mellem mænd og 
kvinder også sker gennem sprog på en kønspræget måde, der er med til at påvirke balancen mellem 
kønnene. Teksten fremsætter den påstand, at kvinder generelt taler mere tilbageholdende og 
forsigtigt i offentlige situationer, hvilket passer sammen med Robin Lakoffs teorier, hvorimod 
mænd gennem tale udfordrer situationen. “Research using the difference and identity approach has 
further documented how women tend to follow the procedures of the situation, the etiquette of the 
situation, and the roles of their position, whereas male participants challenge such schemes 
(Holmes, 1995)” (ibid.: 99). Denne hypotese fortsættes i kapitlet af Holmes, hvor kvindernes rolle 
understreges: “In public, women tend to speak only when it is expected of them, in accordance with 
the format, or when asked: They tend to keep their contributions short, often asks for others’ 
opinions, and express support of others’ contributions (Crawford, 1995, Talbot, 1998)” (ibid.). I det 
samme kapitel argumenteres der ligeledes for, at kvinder anvender tale til at skabe forhold til andre, 
kritisere andre på en socialt acceptabel måde, hvor mænds tale er rettet mod at fastsætte deres 
position, tiltrække og fastholde et publikum og generelt sætte sig selv i fokus. Den feministiske 
lingvist Julia Penelope tager i sin bog ‘Speaking freely: Unlearning the lies of our fathers’ tongues’ 
fat på den magtfordeling, der ligger i sproget. Penelope fremsætter påstanden, at mænd altid 
vurderer kvinder som mindre værdifulde end dem selv (ibid.: 68). “I pronounce you man and wife” 
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performs an action, that of marriage, and to dominance communicative scholars, it is critical to 
note that in this performative, the man maintains his independent status (he is the “man”), whereas 
the woman loses her status as an individual (she becomes “the wife”)” (ibid.: 70). Et andet 
eksempel på mandens status i sprog fås i et uddrag fra ‘Daily Telegraph’: “A man suffered head 
injuries when attacked by two men who broke into his home in Beckenham, Kent, early yesterday, 
he was pinned down on the bed by intruders who took it in turns to rape his wife” (ibid.: 69). 
Føromtalte kapitel 4 ‘Sexist discourse, deficit and dominance’ forklarer, hvordan det overstående 
citat får voldtægten til at lyde som om, det er noget, der er sket mod manden. Det var manden, der 
slog hovedet, det var mandens hus, der blev brudt ind i, det var manden, der blev holdt nede, og det 
var mandens kone, der blev voldtaget. På trods af at det var kvinden, der var offeret for voldtægt, 
fremstilles hun som et objekt, der sidestilles med hans hus. 
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Metode 
Skabelsen af nedslagspunkterne 
Som empiri benytter vi et tilbageblik på den arbejdsproces vi var igennem i workshopforløbet. Efter 
forløbet var slut og kampagnen lavet, skrev vi de punkter ned, som vi følte frustration over og som 
vi havde haft svært ved. Arbejdsprocessen er således skrevet ned, før vi begyndte at læse på teorien 
til dette projekt. Vi valgte at gøre det i denne rækkefølge, da vi således kunne få en ‘ren’ beskrivelse 
af processen, uden at vi ville komme til at lade teorierne styre vores tankegang. 
Dette har således skabt tre punkter i vores arbejdsproces, som vi vil slå ned på. De tre punkter er 
vores forståelse af målgruppen, de problemer vi havde med vores første billeder, der endte som 
fejlskud i kampagnen og da det endelige produkt kritiseres af vores underviser og vejleder. 
Det er ud fra disse tre nedslagspunkter, at vi, med vores teori, søger at få en kvalificeret forståelse af 
køns betydning i vores arbejdsproces. 
Skabelsen af analyse 
Vi vil analysere kommunikationen i vores arbejdsproces ved at se på, hvilke kønsmæssige 'krav' de 
to forskellige køn overholder og opretholder, for at bekræfte hinandens kønsidentiteter. Med krav 
menes, hvilke kropstegn der bliver praktiseret, og hvilken betydning de får, for den forståelse af køn 
og kønsforskelle, der opstår i processen. 
Vi vil ligeledes se på, hvordan der, i forhold til de kommunikative processer, foregår 
positioneringer i forhold til hinanden og til køn, og hvordan magtforholdet er fordelt i disse 
positioneringer. Derfor vil vi se på, hvilken rolle sproget får, i forhold til Kroløkke og Sørensens 
beskrivelse af henholdsvis mænd og kvinders forskellige måder at tale på i det offentlige rum og det 
magtspil, der ligger i denne forskellighed i kommunikationen. 
 
 Hvordan kan vi se, at 'kravene' for maskulinitet og femininitet overholdes/opretholdes, 
således at vi bliver ved at gentage kønsrollerne, for dermed at bekræfte hinanden i vores 
kønsidentitet? 
 Hvordan kan vi se at kønnene positionerer sig overfor hinanden, og hvilken betydning har 
det for magtfordelingen kønnene imellem? 
 Hvilken rolle spiller forskellen i måden at kommunikere på som henholdsvis mand og 
kvinde? 
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Empiri 
Beskrivelsen af vores arbejdsproces i udviklingen af kampagnen er delt op i tre nedslagspunkter: 
målgruppen, fejlskud og det endelige produkt kritiseres. 
Målgruppen 
Fotoworkshoppen var et forløb på 3 uger, hvor vi i grupper skulle lave et fysisk fotoprodukt. Vi var 
en gruppe bestående af 6 kvinder, der ønskede at skabe en kampagne imod menneskehandel af 
kvinder til prostitution. Et par af gruppemedlemmerne havde allerede tidligere arbejdet med human 
trafficking i tidligere semesterprojekter, og havde derigennem stiftet bekendtskab med Reden 
International (NGO). To fra vores gruppe fortalte os andre om deres møde med organisationen, og 
at størstedelen af medarbejderne i organisationen var kvinder. Derudover fortalte de også, at 
medarbejderne netop havde fundet, at de kampagner de før havde lavet imod trafficking havde haft 
den forkerte målgruppe. Den målgruppe de nu ønskede at ramme var mænd i alderen 18-25 år. I 
gruppen fandt vi det meget interessant, at organisationen selv havde påpeget denne nye målgruppe 
og at de selv anerkendte, at tidligere kampagner ikke havde virket helt efter hensigten. Vi valgte 
derfor mere eller mindre blot at adoptere Reden Internationals målgruppeforslag. 
I gruppen begyndte nu diskussioner af, hvorledes vi kunne lave materiale, der kunne ramme 18-25 
årige mænd. Vi behøvede ikke diskutere længe, før vi var enige i, at nogle ‘vovede’ billeder af 
letpåklædte kvinder, ville være en måde, at kunne fange deres blik og interesse. Vi ville skabe en 
fotokampagne med et råt udtryk, dvs. billeder med skarpe kontraster i farverne og helst ikke 
redigeret for meget, for at gøre kvinderne smukkere. Disse letpåklædte kvinder skulle forestille at 
være de handlede kvinder, der blev tvunget i prostitution. Der var derfor bred enighed i gruppen 
om, at vi skulle tilføje nogle rekvisitter på billederne, der skulle associere til sex og prostituerede. 
Rekvisitterne blev håndjern, pisk og lagener. Håndjernene og pisken blev samtidig et symbol på 
magt, ligesom ordspillet hvem har magten med den betydning, at kvinden ikke selv har magt over 
sig selv og sine valg. 
Vi var hele tiden klar over, at vi var nødt til at tale med vores målgruppe for at høre, hvad de syntes 
om vores ideer. Vi var nemlig godt klar over, at vi var en ren kvindegruppe, og derfor ikke selv var 
en del af den målgruppe, som vi ønskede at kommunikere med. Desuden havde vi bidt mærke i, at 
alle medarbejderne på Reden International var kvinder. Mange af de mennesker, der ønskede at 
kommunikere de handlede kvinders sag, var altså kvinder. Vi kunne ikke lade være med at undre os 
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over denne opdagelse og vi diskuterede også, om det at være kvinde kunne være et større problem, 
end vi troede, i forhold til at skulle kommunikere med mænd. 
Fejlskud 
Da vi havde besluttet os for, hvordan kampagnebillederne skulle se ud, var næste skridt at finde en 
fotograf der havde tid og lyst til at hjælpe os med at realisere vores idé. En af kvinderne fra gruppen 
var professionel model, og hun havde derfor flere kontakter, hvor det lykkedes os at finde en 
fotograf, der kunne hjælpe os hurtigt, da vi var i tidspres. Desværre kom hun til skade dagen for 
photoshootet, og da vi kun havde fundet én model udefra, var der en fra vores gruppe, som også var 
nødt til lægge krop til billederne. Dette var meget grænseoverskridende, både fordi det var en helt 
ny oplevelse, men også grundet billedernes ‘vovede’ karakter; pisken, håndjernene, netstrømperne 
og det hvide lagen havde alle konnotationer til sex, og på flere af billederne var det nødvendigt at 
være letpåklædt. Derfor var vi både nervøse men også spændte på, hvordan billederne ville blive, da 
vi havde en helt klar vision om, hvordan billederne skulle se ud og hvilket udtryk de skulle have. Vi 
var bevidste om at poseringer, rekvisitterne 
og al den nøgne hud var en nødvendighed for 
at understøtte kampagnens budskab, samt for 
at fange målgruppen opmærksomhed. Efter 
photoshootet var vi meget positive over 
oplevelsen og følte, at vi var kommet et skridt 
nærmere målet, som var den endelige 
kampagne.  
 
Da vi modtog billederne næste dag, fandt vi 
dog ud af, at resultatet slet ikke stemte 
overens med vores idé. Billederne var ikke 
frække og sensuelle, som vi ville have det, 
men virkede søde og engleagtige. 
Baggrunden var for hvid, så det virkede som 
om den lyste hele billedet og modellen op, og 
der var ikke nok “hårde” kontraster, der 
kunne give billedet et mere råt udtryk. 
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Billederne blev for statiske, budskabet var ikke tydeligt nok og udtrykket var i det hele taget for 
‘pænt’1. Alt dette medførte at billederne virkede som en reklame for prostitution, hvilket ikke var 
hensigten.  
Denne situation er valgt som nedslagspunkt, fordi vi havde en idé, som pludselig ikke fungerede. Vi 
kunne selv se, at det ikke var noget, der ville kunne appellere til målgruppen og heller ikke få særlig 
meget opmærksomhed, og derfor besluttede vi, at vi var nødt til at lave en aftale med en anden 
fotograf, hos hvem vi fik taget de endelige kampagnebilleder. 
Det endelige produkt kritiseres 
Dagen for afleveringen af vores projekt sad vi ude foran trykkeriet og ventede på at 
kampagneplakaterne blev printet. Vi var ret begejstrede for vores plakatdesign og glædede os til at 
se dem i printet version. Da den første var færdig, valgte to fra gruppen at gå ind for at lægge 
plakaten til tørre og skære kanterne til. Inde på trykkeriet stod vores workshoplærer, der var i færd 
med at kigge på den første af vores printede plakater. Da læreren fik øje på os, så han ikke specielt 
begejstret ud og fortalte os, at han ikke havde regnet med, at vi ville censurere vores produkt ved at 
lægge så mørk en tekstbaggrund henover vores billede. Han brød sig ikke om farven på 
baggrunden, som han syntes var for mørk og dækkede for kvindekroppen. Derudover mente han 
ikke, at billedet ville være provokerende nok til at fange en mands opmærksomhed, hvilket vi 
tidligere havde udtrykt et ønske om, at vi ville gøre. Han ville gerne have set vores redigerede 
billeder dagen før, så vi kunne have nået at ændre dem. Da de to repræsentanter for gruppen hørte 
det, blev de meget forvirrede, da vi havde været ret begejstrede for vores endelige projekt indtil da. 
De gik ud til resten af gruppen og fortalte dem, hvad læreren havde sagt om projektet. Dette startede 
en stor diskussion internt i gruppen omkring vores produkt. Vi begyndte at tvivle på vores produkt 
og diskuterede måder, hvorpå vi kunne ‘redde’ vores plakater; mere redigering, bede om udsættelse 
af deadline osv. Når vores mandlige workshoplærer fortalte os, at produktet ikke ramte vores 
mandlige målgruppe, følte vi, at vi havde skudt helt forbi målet. Både fordi at vores lærer var 
utilfreds, men også fordi vi følte, at siden vores lærer var en mand, måtte han kende målgruppen 
bedre, end vi selv gjorde. Efter at have diskuteret sagen internt i gruppen blev vi enige om at holde 
fast i vores design på baggrund af, at tiden ikke var til at ændre det. Hele gruppen tvivlede dog på 
produktets endelige form og gik derfra med en meget frustreret følelse. Denne hændelse er valgt 
som nedslagspunkt, da vi gik fra at være glade og stolte over vores produkt til at være usikre og 
                                                          
1
 Grundet rettigheder til billederne har vi kun mulighed for at vise det ene billede fra photoshootet 
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nervøse for fremvisningen af det, alt sammen på baggrund af vores lærers kommentarer omkring 
produktet, og vores idé om at han i kraft af sit køn kendte vores målgruppe og deres ønsker bedre 
end vi. 
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Analyse 
Analysen af vores arbejdsproces er delt ind i tre afsnit, som er de tre nedslagspunkter, der står 
beskrevet i vores empiri. Analysen indeholder desuden et afsnit, der omhandler vores egen 
italesættelse af vores kvindelighed og kvindesyn i vores arbejdsproces, da det i løbet af 
udarbejdelsen af analysen stod klart, at vi var nødt til at se nærmere på dette. 
Målgruppen 
Dette afsnit vil se nærmere på, hvordan vi tillægger vores målgruppe en bestemt kønsidentitet, men 
også hvordan vi skaber en bestemt kvindetype på billederne. Vi vil se på, hvilke gentagelser af 
femininitet og maskulinitet der sker, mere eller mindre ubevidst, i vores udtænkning af kampagnen. 
 
Da vi havde valgt målgruppen ‘mænd i alderen 18-25’, var vi hurtige til at vælge at lave en 
kampagne med seksuelle billeder. Dette tyder på, at vi alle i gruppen havde en bestemt forforståelse 
af vores målgruppe. På denne måde opstillede vi to forskellige kønsidentiteter, den ene vores 
målgruppe og den anden, de kvinder, vi portrætterede på kampagnebillederne. Ved at antage at det 
der ville virke som blikfang hos vores målgruppe, var billeder af letpåklædte kvinder, gentager vi 
dermed to forskellige sociale køn (gender). 
Vi skabte derfor en kampagne med seksuelle billeder af kvinder, for at fange deres opmærksomhed. 
Vi forsøgte at spille på det faktum, at mænd altid vil kigge på et billede af halvnøgne kvinder, da 
det er noget, de interesserer sig for. Dermed skabte vi en forståelse af målgruppens kønsidentitet 
som et seksuelt væsen, der ligeledes var drevet af deres seksuelle lyster og derfor ville blive 
tiltrukket af billeder af kvindekroppe. Samtidig skulle billederne være ‘rå’ i udtrykket, for at give 
billedet lidt kant og derfor også gøre at kvindeformerne blev mere frække og mindre blot 
udstillende. Igen siger dette noget om vores forestilling om manden. Han ville mere end blot se 
kvindekroppen udstillet, han ville også udfordres seksuelt, for at billederne rigtig kunne fange ham. 
 
Samtidig skabte vi et billede af en bestemt kvindelig kønsidentitet. Kvinden på billedet udstillede 
sig selv, men på forførende vis. Kvinden viste meget bar hud, og fremhævede de kvindelige 
kropstegn såsom store malede læber, lange lakerede negle, kavalergang, stor numse og kvindelige 
kurver. Således skabte vi en kvindelig kønsidentitet, hvor det var okay at udstille sig selv. Kvinden 
skulle fremhæve sine kropstegn, både med påklædningen og med makeup for at få mandens 
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opmærksomhed. Kvinden på billedet var til for at forføre manden. Kvinden har altså mulighed for 
at gøre rigtig meget med sit udseende for at tiltrække manden. 
 
Disse to forståelser af gender opstod dermed ikke kun på grund af de ellers meget tydelige 
kropstegn, der vistes på billedet, men også i de genkendelser vi selv så i disse køn. Vores sociale 
virkelighed tillod at vi gang på gang kunne gentage den type af mandlighed og kvindelighed vi her 
havde skabt, eller nærmere genskabt. Samtidig var den relation mellem mand og kvinde også let 
genkendelig i vores sociale virkelighed, og dermed blev der stillet ganske få spørgsmål i processen 
om, hvorvidt vi fremstillede køn på en måde, der var nedværdigende. Vi diskuterede dog kort om, 
hvorvidt vores fremstilling af kvinden kunne virke stødende på andre kvinder. Vi var klar over at 
den letpåklædte og seksuelt udfordrende kvindekrop godt kunne virke som et provokerende og 
nedværdigende kvindebillede, da kvindekroppen blev udstillet. 
 
Således skabte vi to simple stereotyper, manden som den der bliver drevet af sin seksualitet, og 
kvinden som den smukke og forførende. Disse stereotyper, kombineret med vores accept af 
prostitution som et legalt arbejde, satte på samme måde et magtforhold op mellem de to køn. På den 
ene side kan man argumentere for at prostitution opstod på grund af et krav fra mandens side om 
altid at kunne få seksuel tilfredsstillelse, da mænd er styret af deres drifter - lidt ligesom vi går ud 
fra, at mænd vil blive tiltrukket af vores plakater, da de er styret af deres seksualitet. Denne 
forståelse skabte derfor en magtfordeling, hvor manden har magten og kvinden er den undertrykte, 
der ydmygt sælger sin krop. Modsat kan man argumentere for, at kvinden, ved selv at vælge sit 
arbejde som prostitueret, stiller sig i en magtposition over for manden, der må betale sig fra, at få 
seksuel tilfredsstillelse. Disse to vidt forskellige forståelser af magtfordelingen mellem mand og 
kvinde bliver skabt i den forhandling af den sociale virkelighed vi hver især befinder os i. Her kan 
man ligeledes argumentere for, at den ene forståelse af magtfordelingen, hvor manden er i 
magtpositionen opstår, ifølge Søndergaard, fordi både mand og kvinde søger accept af deres 
mandlighed eller kvindelighed, og da det virker mere maskulint at have magt, støttes der op om den 
positionering fra begge køn. Dermed kan man sige, at vi på billederne på en måde søger at 
opretholde denne positionering, ved at lade kvinden udstille sig selv og manden være styret af 
seksuelle drifter. Således bekræftede vi mandens maskulinitet med kampagnen. 
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Kampagnebillederne var dog ment som en provokation, for at få målgruppens opmærksomhed. Vi 
havde altså en forestilling om, at letpåklædte kvinder var måden at gøre det på. Men man kan 
argumentere for, at det ikke er særlig nyskabende, at lave billeder af kvinder med seksuelt udtryk. 
Når man kigger sig omkring i bybilledet, ser man konstant reklamer på busser og plakater på 
stationerne, hvori der optræder letpåklædte kvinder, ligesom der i fjernsynet er proppet med 
realityserier, musikvideoer og reklamer, hvor kvindekroppen vises frem som et seksuelt symbol. Så 
måske er vi i dag så mættet af lige netop denne type billeder, at vi ikke længere bliver provokeret af 
det. Måske ville det have været mere provokerende, at beholde de billeder vi senere valgte at 
kassere, der havde et mere lyst og englelignende udtryk, hvorpå der stod skrevet noget med 
prostitution. Dette ville have skabt en kontrast mellem tekst og billede, der måske kunne have vakt 
mere opmærksomhed, end vores endelige resultat. 
 
I udviklingen af kampagnen opstiller vi dermed et klassiske syn på køn. Vi beskriver ubevidst 
manden som styret af sin seksualitet, og placerer ham i en magtposition, mens vi beskriver kvinden 
som seksuel og forførende, der bruger sine kropstegn og ligefrem forstærker dem gennem makeup 
og posering. Således bekræfter vi forskellen på maskulint og feminint.  
Fejlskud 
Dette afsnit vil fokusere på fejlskuddene, og komme nærmere ind på hvilken kvindelig kønsidentitet 
vi skabte med billederne.  Vi vil se på hvad det er der gør, at vi associerer modellerne som kvinder, 
samt hvilken kvindetype vi gerne ville portrættere og hvilken vi endte med at portrættere. 
 
Ifølge Judith Butler er vores modeller først kvindelige, idet de antager kvindelige positurer og 
iklæder sig kvindeligt tøj og produkter, da det er gennem performativitet og den måde vi gør vores 
køn, at vi tilegner os enten et feminint eller maskulint køn. Ved at lakere modellernes negle og 
gentage nogle kropsstillinger, som gennem tiderne er blevet genkendt som ’kvindelige’, 
konstituerer vi altså en kvindelig kønsidentitet. Det feminine køn bliver performet i den forstand, at 
modellerne indtager stillinger, som er blevet gentaget mange gange i adskillige kontekster. Dette er 
eksempelvis den struttende numse og den kvindelige timeglasfigur, som bliver nogle af de 
kønsbestemmende faktorer på billederne. Netstrømperne er også et tegn, der indikerer det 
kvindelige køn.  
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I forlængelse af dette er de kvindelige kropstegn, de tegn der definerer kvinder som kvinder, som 
gør, at forventningerne til at hun handler og opfører sig som en kvinde sættes i gang, også selvom 
hun måske ikke ligner en ’traditionel’ kvinde. Disse tegn brugte vi for at gøre det helt tydeligt, at 
det var kvinder der var på billederne.  Derfor var modellerne letpåklædte, for at nogle af de 
kvindelige attributter ville stå klarere frem – den sensuelle og bløde kvindesilhuet, numsen, det 
lange hår og lakerede negle. Vi sørgede altså for at målgruppen ikke var i tvivl om at det var en 
kvinde der var på billedet, ved at lade nogle af de definerende træk ved det kvindelige køn stå 
tydeligt frem. Man kan dog sige at selv om billederne er afslørende, så er de tydeligste kvindetegn 
ikke til at se; eksempelvis bryster. Her har vi i stedet søgt at appellere til målgruppens forforståelser 
og lade dem associere til den kvindekrop, som de allerede kender.  
Vi satte billederne op på denne måde fordi vi havde en antagelse om, at målgruppen ville lægge 
mere mærke til en kampagne med halvnøgne kvinder. Hvis vi tager nogle billeder med afklædte 
kvinder i forskellige kropsstillinger og diverse rekvisitter som kan bruges i sexsammenhænge, må 
mændene jo associere til sex og dette fanger deres opmærksomhed som intet andet. Vores 
opfattelse af mændenes seksualitet kom derfor til udtryk gennem den fordom, at mænds interesse 
bliver skærpet så snart der er mulighed for at se bar hud, og at de i grunden ikke ’tænker længere 
end hvad de kan se’ – altså at de umiddelbart er mere visuelt påvirkelige end kvinder. 
Før billederne blev taget gik vi altså ud fra denne formel, og bestemte at billederne skulle skille sig 
ud ved at være vovede og spille på sex. Da vi modtog billederne, besluttede vi os for, at de ikke 
virkede efter hensigten, som bl.a. var at skabe en form for ’chok’-effekt hos målgruppen, grundet 
billedernes vovede karakter. Vi spurgte ikke målgruppen til råds, men gik ud fra hvad vi selv mente 
at de ville synes om eller lægge mærke til. 
 
Derfor er det interessant at undersøge hvorfor vi mente at de to forskellige slags kampagnebilleder, 
hhv. fejlskuddene og de endelige billeder, associerer til to vidt forskellige kvindetyper/kønsidenti-
teter, hvor det ene ’fungerer’ og det andet ikke gør det i vores optik. 
Med de første billeder skaber vi en kvindelig kønsidentitet som er ’sød’. Hun ser godt ud, er 
velholdt, mild i sengen og underordnet manden.  
Her kan man altså sige at både Haavinds princip omkring den relative over- og underordning der 
eksisterer mellem mand og kvinde i dag, samt reglen for kropsidealer for hhv. mande- og 
kvindekrop, som bygger på forskelligheden mellem kroppene, er til stede i billederne. Ved at 
kvinden på billedet synes underordnet forstærkes hendes femininitet, og de enkle poseringer gør, at 
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fokus i høj grad ligger på de fysiske og anatomiske kvindelige tegn. Der bliver altså fokuseret på, 
hvordan kvindekroppen ser ud, og målgruppen vil klart kunne se, hvordan denne adskiller sig fra 
deres egen krop, og dermed forstærkes deres maskuline kønsidentitet. Kvindens sårbarhed og 
underdanighed kommer til udtryk i flere af billederne; kvinden kigger væk fra kameraet og er ikke-
konfronterende, hun kigger nedad og synes sårbar, taget i pisken virker ikke-aktivt og det 
undertrykkende element forstærkes på billedet, hvor en mand holder hende fastlåst i håndjern.  
Vores ønske var dog, at kvinden skulle fremstå som en, der både kunne tage imod og give igen, som 
var fræk, forførende og stærk. Hende den vilde, som mændene gerne vil have. Det var imidlertid 
ikke denne slags kvinde vi selv mente at have portrætteret på de første billeder, og derfor syntes vi 
ikke at målgruppen ville kunne føle sig lige så tiltrukket af hende. På baggrund af dette vurderede vi 
at kampagnebillederne ikke fungerede.  
På de endelige kampagnebilleder, som blev taget to dage efter det første photoshoot, har vi igen 
forsøgt at illustrere denne kvinde. På disse billeder er kropstegnene mere eksplicitte, da der både er 
billeder der viser numse og bryster. Det sorte blondelingeri, strømperne og de farvede læber, som 
der er endnu mere fokus på idet de farvemæssige kontraster er så ‘hårde’, gør, at man associerer til 
sex. Det aktive tag i pisken og den dynamik der er i billedet med håndjernene gør, at der i nogles 
forståelser skabes en forbindelse til SM. De feminine positurer fremviser på bedste vis 
kvindekroppen. Her har vi altså den ‘hårde og kontante’ kvinde, som ikke var at se i fejlskuddene, 
hende som er prostitueret, hende som man ikke forveksler med en engel. 
 
I dette afsnit har vi set på hvad det præcis er vi ser, når vi iagttager fejlskuddene. Det er bl.a. at det 
kvindelige køn konstitueres gennem positurer, nøgenhed og de feminine kropstegn. De faktorer som 
afgør, hvorfor vi mener at billederne ikke virkede efter hensigten var den sårbarhed der var til stede 
på billederne, samt kvindens underdanighed. Desuden var billederne for statiske. De endelige 
kampagnebilleder er mere aktive og eksplicitte, da vi med sexet lingeri og rå kontraster tvinger 
målgruppen til at tænke på den slags kvinde vi vil have dem til, nemlig den prostituerede. 
Det endelige produkt kritiseres 
Under hele opgaven har vi selv lagt en barriere op mellem kønnene. Det har været mænd og 
kvinder, dem og os, og allerede i den retorik har vi taget afstand fra det mandlige køn. Vi valgte at 
beskæftige os med prostitution, da alt tydede på, at mange kvinder endte her, som følge af 
menneskehandel. Et erhverv, hvor vi mente at kunne se, at kvinder var underlagt mænd. Her havde 
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vi ifølge Muriel R. Schultz allerede afsløret at vi nærede fordomme i kraft af “[...] woman is what 
man is not, and man is what woman is not” (Kroløkke og Sørensen, 2006: 73) Hvis kvinderne var 
handelsvaren, måtte mændene være dem der handlede med dem.  
 
På afleveringsdagen for projektet var vi meget begejstrede for vores produkt. Vi følte at vi havde 
skabt et produkt der repræsenterede vores kampagnes intentioner og virkelig formåede at skille sig 
ud fra andre kampagner med lignende intentioner. Efter at have mødt vores lærer og hørt hans kritik 
af produktet følte vi os modløse, men samtidig meget frustrerede over hans reaktion da vi ikke følte 
at han forstod hvad vi ønskede at gøre med kampagnen. Vores første reaktion var at vi måtte have 
gjort noget forkert i forbindelse med udarbejdelsen af produktet. Vi accepterede stiltiende kritikken 
og gik ud fra at fejlen lå hos os. Ud over lærerens autoritet som underviser, var han af samme køn 
som vores målgruppe, og gjorde sig selv repræsentativ for vores målgruppe, på trods af at han ikke 
havde andet end kønnet til fælles med målgruppen. På trods af at vi havde en såret stolthed over at 
vores produkt blev vurderet som fejlplaceret i forhold til vores målgruppe, valgte ingen af os at 
forsvare vores produkt. Vi diskuterede internt, og luftede vores utilfredshed med kommentarerne 
med hinanden, men ingen valgte at svare igen eller forsøge at forklare vores lærer hvorfor vi mente 
at han tog fejl. Denne reaktion leder tankerne hen på ‘Gender communication theories and 
analyses: From silence to performance’ hvor kvinders tale beskrives som: “[…] hesitant and filled 
with tag questions that are used for a variety of reasons: to be polite, to leave a decision open, and 
to avoid imposing themselves on others – all strategies that reinforce women's lack of social 
power.” (Kroløkke og Sørensen, 2006: 65). Kvinder er ifølge flere teoretikere fra bogen ‘Gender 
communication theories and analyses: From silence to performance’ bundet af deres køn, og hvis 
vi ikke opfører os, taler, og ser ud på en bestemt måde som vi forbinder med femininitet, mister vi 
vores kvindelighed “[...] Women have few linguistic options open to them and are, in fact, stuck in a 
double bind. To avoid ostracism, woman must learn to speak in a feminine manner” (Kroløkke og 
Sørensen, 2006: 65). Og netop her passer vores opførsel på blandt andet Robin Lakoffs teorier, hvor 
kvinder er tilbageholdende og generelt taler mere forsigtigt i offentlige situationer. 
 
Flere af teoretikernes ideer der bliver præsenteret i ‘Gender communication theories and analyses: 
From silence to performance’ er mange år gamle, nogle af dem er tilbage fra 1970’erne. Med den 
udvikling der har været inden for både ligestillingslovgivningen, kønsstudier og opfattelsen af 
seksualitet, kønsroller, kønsidentitet m.m. er det nærliggende at antage at disse teorier ikke længere 
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er gældende i vores nuværende samfund. Og alligevel har vi været i stand til at trække paralleller 
mellem netop disse teorier og vores egen opførsel, fordomme og tanker. Som en gruppe af 
kvindelige universitetsstuderende ser vi os selv som moderne, selvstændige kvinder i en moderne 
verden. Alligevel deler vi ubevidst tanker omkring det at være kvinde der kan trækkes tilbage til 
netop disse gamle teorier. 
Kvindegruppe med ‘kvindesyn’ 
I følgende afsnit vil vi se nærmere på, hvordan vi skaber problemer for os selv, ved gentagne gange 
at fremhæve vores eget køn. Vi vil ligeledes se på, hvilket magtspil der foregår mellem kønnene i 
vores arbejdsproces og, hvorvidt dette er grunden til, at vi ser det som problematisk at være en ren 
kvindegruppe. 
 
Gennem hele vores arbejde med kampagnen var vi meget opmærksomme på, at vores gruppe 
udelukkende bestod af kvinder. Vi blev hurtigt enige om, at et af vores største problemer var, at vi 
var kvinder, og derfor ville vi have svært ved at sætte os ind i vores mandlige målgruppes 
tankegang. Som strategisk kommunikatør vil man dog altid blive sat i situationer, hvor man skal 
prøve at forstå en målgruppe, som man er helt anderledes fra. Det er derfor interessant at se på, 
hvorfor vi følte det så nødvendigt at understrege vores køn, ved at gøre det klart, at vi på grund af 
vores køn havde svært ved at forstå den mandlige målgruppe. Vi udtrykte således, at vi havde en 
bestemt måde at se tingene på som kvinder, der gjorde det nærmest umuligt at se tingene, som 
mænd gør. På denne måde kan man sige, at vi delte køn op i os og dem, og fremmedgjorde dem 
med en form for accept af, at vi aldrig ville kunne forstå dem 100 procent. 
Dette skel i os og dem kan man argumentere for, er noget der sker i den måde vi i gruppen italesatte 
os selv. Ligesom det tydeliggøres i Kroløkke og Sørensens ’Gender communication theories & 
Analysis’, er der forskel på den måde, hvorpå mænd og kvinder taler i det offentlige rum. Således 
kan man tale om, at vi taler som kvinder, hvilket de understøtter med Lakoffs teori om, at kvinder 
har mindre social værdi og magt end mænd. Dermed kan vi pege på, at den måde, hvorpå vi næsten 
undskylder vores køn på, skyldes den måde, vi er opdraget til at tale på. Vi er som kvinder mere 
tilbageholdende og forsigtige i vores kommunikation i offentlige situationer, og derfor føler vi, at vi 
er nødt til at være ydmyge i situationen. Dermed gentager vi også en bestemt adfærd, der er med til 
at understøtte og underbygge den feminine måde at begå sig i offentlige rum, som Kroløkke og 
Sørensen beskriver. Samtidig positionerer vi os selv som kvinder, og føler ubevidst, at vi må 
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underlægge os manden, der efter Lakoffs mening har mere magt end kvinder. Således bekræfter vi 
endnu engang de feminine og maskuline træk, hvor manden er i magtpositionen og kvinden er 
tilbageholdende. 
 
På det ene af billederne fra kampagnen leger vi med et ordspil, der går på, hvem der har magten i 
forholdet mellem den prostituerede og sexkøberen, men også alfonsen eller andre bagmænd. 
Billedteksten blev ‘Hvilke lænker er du til?’. Eftersom vores kampagne var imod handel af kvinder 
til prostitution, ønskede vi at sætte fokus på, hvorvidt kvinden var prostitueret af egen fri vilje, eller 
om hun var handlet til prostitution. 
Selve teksten ‘Hvilke lænker er du til?’ var bevidst dobbelttydig. Teksten indikerer mandens direkte 
magt over kvinden, da hun på billedet er fanget af fysiske lænker, og samtidig ønskede vi at 
anvende ordet lænker da mange af de handlede kvinder er lænket - eller bundet til en alfons, oftest 
af økonomiske bånd i form af en gæld. På denne måde får vi endnu engang styrket manden i hans 
magtposition, denne gang på billederne. 
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Overordnet kan vi altså se, at vi igennem vores kommunikative processer, når vi italesætter os selv 
som kvinder med kvindesyn, ubevidst opretholder og gentager de positioneringer og magtforhold, 
som Lakoff omtaler. Dette sker konstant mellem begge køn, for at bekræfte forskellen på mand og 
kvinde. 
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Konklusion  
Vi mener selv at vi er moderne, uafhængige og selvstændige kvinder, som både kan og vil selv. 
Men gennem udarbejdelsen af både kampagnen og dette projekt har vi måtte erkende, at vi rent 
faktisk gentager nogle af de mønstre, som forstærker de forskelle, der er på det feminine og det 
maskuline. Det klassiske syn på kønnene forstærkes, idet vi synes at komme frem til, at vi ubevidst 
mener, at manden styres af sin seksualitet, mens kvinden bliver den sensuelle og forførende, hvilket 
stiller manden i en position, hvor han har magt over kvinden. Den måde vi taler på, er også med til 
at danne denne positionering, idet vi i nogle kommunikative processer ser os selv være passive og 
usikre verbalt, hvilket forstærker vores “underposition”.  
Det er derfor blevet klart for os, at ligestilling mellem køn stadig er et yderst aktuelt emne, men 
samtidig tvivler vi også på, at ligestilling er noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Det er 
muligt at lave regler, der mindsker de ulige forhold på arbejdsmarkedet, men at ligestille kønnene 
kræver også en ændring i den måde, hvorpå vi forstår og tænker hinanden. Det kræver en total 
ændring af mange menneskers tankegang - regler kan altså ikke skabe ligestilling alene. Dog må vi 
sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt det i grunden er så efterstræbelsesværdigt helt at fjerne køn og 
gøre os alle til ‘mennesker’ for på den måde at stille alle i ligeværdige positioner. Dermed ikke sagt 
at der skal gøres forskel på mænd og kvinders rettigheder og arbejdsforhold, men mere som en 
undren over, hvorvidt dette kun kan ske, gennem en neutralisering af køn. Ved at kende disse 
forskelle på køn og acceptere at de eksisterer, kunne det tænke sig, at mænd og kvinder en dag 
kunne udnytte kønnenes stærke sider og derigennem skabe bedre samarbejde, forståelse og respekt 
for hinanden. 
 
Den proces, vi har været igennem, kan sidestilles med en ganske almindelig arbejdsproces, som lige 
så vel kunne finde sted på en arbejdsplads, hvor der både er mænd og kvinder. I arbejdet med vores 
egen arbejdsproces bliver det klart for os, at mennesker ganske ubevidst tillægger sig selv og det 
modsatte køn nogle bestemte kendetegn og dermed kvaliteter. Disse mekanismer sker hele tiden og 
uden at man er bevidst om det. Det ligger så dybt i vores opdragelse, at vi end ikke skænker det en 
tanke. Derfor kan det være interessant at kigge nærmere på, hvordan mænd og kvinder positionerer 
sig overfor hinanden i arbejdsprocesser på arbejdspladser, for på den måde at kunne få en forståelse 
af, hvorfor og hvornår mænd og kvinder arbejder forskelligt. Med denne forståelse kunne det måske 
blive muligt at optimere arbejdsprocesser, hvor mænd og kvinder arbejder sammen.  
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Før man kan tale om ligestilling på arbejdsmarkedet, bør ansættelse af mennesker til enhver stilling 
ideelt set kun ske på baggrund af personens arbejdsmæssige kompetencer. Kønnet burde ikke spille 
en rolle, da det i grunden ikke er relevant for personens evner til at udføre et arbejde. Der eksisterer 
mange fordomme og stereotyper omkring både mænd og kvinder, og hvordan deres arbejdsmoral 
er. Kvinden er hende, der går tidligere for at hente ungerne i daginstitutionerne, og hende, der 
sladrer med de andre i stedet for at arbejde. Kvinden er den ‘bløde’, som ikke vil tage de hårde 
beslutninger, som helst snor sig uden om de barske kendsgerninger og har svært ved at være hård, 
kontant og konfronterende. Således øges hendes femininitet, ifølge Lakoff, idet kvinden undviger 
de ubehagelige situationer og hellere vil være ubeslutsom og høflig, mens hendes sociale værdi 
daler. Dette kan vi genkende i os selv under vores arbejdsproces. Stereotyper for manden kan ligne 
de kvindelige, nemlig at han kan pjatte og snakke om fodbold, men det er især manden der tør prøve 
noget nyt, samt ham der tør tage drastiske beslutninger. Ifølge Danmarks Statistik (Danmarks 
Statistik: Kvinder Og Mænd) var der i 2007 4.003 mandlige topledere på øverste ledelsesniveau og 
228 kvinder. For det højeste mellemlederniveau var de mandlige tal 22.265 og de kvindelige 4.170. 
Altså ses det tydeligt, hvor mange mænd der er i forhold til kvinder i topstillinger: Der er 
henholdsvis 17,5 og 5,3 gange så mange mænd i top- og mellemlederstillinger end kvinder. Derfor 
blev kønskvotering bragt på bane. Dette var dog heller ikke et problemfrit initiativ. Det ville blandt 
andet muliggøre, at underkvalificerede kvinder ville få mulighed for at tage jobbet fra en 
kvalificeret mand, hvis der blev sat krav for, hvor mange top- og bestyrelsesstillinger der skulle 
besættes af kvinder. Dette ville ikke være fair over for nogen, hverken kvinden som ”sprang køen 
over”, manden som blev snydt for et arbejde eller virksomheden, som skal lide under en 
underkvalificeret ledelse. Derfor ville kønskvotering ikke være at foretrække, men en måde at få 
kvinderne engagerede i virksomhederne ville muligvis være vejen frem for at skabe en større 
mangfoldighed i erhvervslivets top. Mænd og kvinder gør tingene forskelligt, og ideelt set ville en 
balance mellem kønnene være at foretrække. Hvis der var ligestilling mellem kønnene på 
arbejdsmarkedet, mener vi, at man ville have et mere praktisk samarbejde, som både kunne fungere 
rationelt og funktionelt. Det er altså en kendsgerning at mænd og kvinder arbejder forskelligt, men 
måske ville en ligelig fordeling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet være et ideelt samarbejde.  
 
I dette projekt har vi anvendt flere af teoretikerne fra bogen ‘Gender communication theories & 
analyses: From silence to performance’ på trods af, at bogen er samlet i 1970’erne. Som 
udgangspunkt havde vi ikke regnet med, at vi ville kunne bruge disse teorier, de er gamle, og da der 
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er sket så meget inden for ligestillingslovgivningen, kønsstudier og opfattelsen af seksualitet, 
kønsroller, kønsidentitet m.m. Det er derfor nærliggende at antage, at disse teorier ikke længere er 
gældende i vores nuværende samfund. I løbet af analysen og vores proces har det dog stået klart for 
os, at vi måske ikke er kommet så langt på disse punkter, som vi egentlig havde regnet med. Vi har 
været i stand til at trække paralleller mellem netop disse teorier og vores egen opførsel, fordomme 
og tanker. Som en kvindelig gruppe af universitetsstuderende ser vi os selv som moderne, 
selvstændige kvinder i en moderne verden. Vi føler os ligestillede med mænd og fuldt ud lige så 
kompetente i vores studier og job. Alligevel deler vi ubevidst tanker omkring det at være kvinde og 
mand, der kan trækkes tilbage til netop disse gamle teorier. I begyndelsen på dette projekt følte vi, 
at denne type projekt egentlig var lidt søgt, da vi regnede med, at vi egentlig allerede kendte vores 
konklusion. Det stod dog hurtigt klart for os, at de tanker vi havde omkring kønsroller, faktisk var 
meget overfladiske og jo mere teori der kom på, des mere opdagede vi, at vi var meget bundet af 
ideer om de to køn. En del af frustrationen omkring workshopforløbets afslutning opstod på 
baggrund af, at vi ikke forstod, hvad der egentlig var gået galt. Vi følte denne frustration over at 
have været igennem en besværlig arbejdsproces, hvor vi havde følt konsekvenser af en mangel på 
teori og egentlig forståelse af vores eget projekt. Vi ønskede i det oprindelige projekt at holde os 
neutrale i hele debatten omkring prostitution, og samtidig forsøgte vi at skrive så neutralt som 
muligt. Hele ideen om at vi kunne trække os ud af kønsrolledebatten, men samtidig have en masse 
antagelser omkring kønsroller og positionering gjorde, at vi skabte en masse problemer for os selv. 
Gennem analysen i dette projekt blev det tydeligt for os, at hvis vi havde haft den teoretiske 
baggrund, som vi nu har tilegnet os gennem vores teorier og analyse, ville vi ikke have siddet 
tilbage med de samme følelser af frustration og i sagens kerne en følelse af nederlag. 
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Bilag 
Formidlingsartikel 
Skal vi virkelig stadig debattere kønsroller? 
De gamle kendte kønsroller er måske mere sejlivede, end vi egentlig går og tror. På Roskilde 
Universitet trækker et projekt tråde mellem gamle teorier, og de kønsroller vi pålægger os 
selv som mennesker. For i virkeligheden er vi slet ikke så frigjorte af kønsrollerne, som mange 
af os går og tror.  
Af Nadialil Petersen, Andrea L. Marchsteiner og Mia-Björk Andersen 
 
En mand er en mand og en kvinde er en kvinde, så langt er de fleste enige. Men hvad definerer en 
mand, hvilke værdier og hvilke tegn skal han besidde? Og hvad med kvinden, hvornår er hun 
feminin? Hvordan ser en kvinde ud og betyder det i virkeligheden noget? Vi er tre kvindelige 
kommunikationsstuderende på RUC, der har valgt at beskæftige os med kønsroller. 
Når en kvinde fortæller, at hun læser kønsteorier, er der ofte en tendens til, at den kommentar hun 
får igen, lyder noget i stil med: “Så du er sådan en feminist?”. Straks skaber ordet feminist en lang 
række associationer til blandt andet kvindekamp, ligestilling og rødstrømper. Men kønsteori handler 
ikke kun om kvinder, som mange umiddelbart forbinder ordet med. Det handler i lige så høj grad 
om mænd, og især om kønnenes interaktion med hinanden. I dag ser vi os selv som moderne 
kvindelige studerende, der er fuldt ud ligestillet med de mandlige; vi får den samme SU, de samme 
bedømmelser til eksamener og har generelt samme rettigheder som mandlige medstuderende. Men 
de ydre omstændigheder er ikke alt. Hvad med hvordan vi selv oplever vores køn? I løbet af vores 
projekt har vi oplevet en selvindsigt omkring vores egen måde at tænke køn på. Vi finder det 
tankevækkende, at vi kvinder har en tendens til at tænke os selv ringere end mænd. Vi tillægger 
dem en autoritet og en række kvaliteter som styrke, professionalitet, magt m.m. og alle disse 
kvaliteter har vi så kædet sammen med det mandlige køn, samtidig med omsorg og følelser m.m. er 
begreber, der oftest kædes sammen med kvinder. Dette påvirker den måde vi handler på, taler på og 
i det hele taget lever på. De samme mønstre gentages altså hos manden og kvinden, og dermed 
forbliver vores opfattelser af køn således de samme. Denne sammenkædning af værdier viser, at vi 
faktisk tænker køn i langt større omfang, end vi egentlig går og tror.  
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Hvis vi ønsker at ændre på den opdeling, der som regel bliver skabt ubevidst under vores opvækst 
gennem påvirkninger fra samfundet, er vi nødt til at indse, at vi som individer ikke kan se os fri fra 
at tænke køn. Vi skal i stedet være opmærksomme på brugen af ord, de betydninger vi tillægger 
dem og ikke mindst en øget selverkendelse, da vi ikke er færdige med at diskutere opfattelsen af 
seksualitet, kønsroller og kønsidentitet.  
Valg af medie til artiklen:  
Artiklen ville egne sig bedst som en blogpost på ‘Uniavisen’, der er Københavns Universitets 
uafhængige online universitetsavis, eller ‘Rusk’, der er Roskilde Universitets uafhængige online 
universitetsavis. Helt generelt kunne mediet være ethvert, både online og trykt, så længe det skaber 
et fagligt link til den studerende, både på gymnasier, hf og lignende studier, men også på de længere 
videregående uddannelser. Selve artiklen skal opfordre den enkelte studerende til at overveje de 
kommunikative processer, der finder sted, når vi italesætter os selv som kvinder og mænd med et 
kønssyn, der ubevidst opretholder og gentager de positioneringer og magtforhold, som vi har 
opdaget, at der konstant sker mellem begge køn, for at skabe et skel og bekræfte forskellen på mand 
og kvinde. 
 
Valg af målgruppe og medie: 
Hverken Rusk eller Uniavisen beskriver deres målgruppe, og derfor vil vi selv give et bud på, hvem 
der læser disse to medier. Den typiske læser er en, der går på en videregående uddannelse. Det er 
nok mest sandsynligt, at vedkommende enten går på RUC eller KU. Derudover er det personer, som 
interesserer sig for deres uddannelsesinstitution, og som går op i at følge med i, hvad der sker, både 
på selve institutionen, men også forhold der har relevans og konsekvenser for stedet. 
 
Vi håber, at vi ved at bringe artiklen i en universitetsavis kan starte en moden og konstruktiv debat, 
som ikke udvikler sig til mudderkast og sure kommentarer om feminister og mandschauvinisme. Vi 
vil have fat i folk, som ved, hvad de snakker om, og kender til de problematikker, vi beskriver i 
artiklen, personer som kan se det fra kvindens synspunkt, andre fra mandens synspunkt og nogle der 
er midt imellem. Vi håber det kan udvikle sig til nogle konstruktive forslag til, hvordan man kunne 
tale videre omkring køn og seksualitet, og hvordan vi kan realisere en modernisering af disse 
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begreber, som passer ind i vores verden og hverdag, så vi ikke falder tilbage i noget, der ligger så 
tæt op ad de traditionelle kønsroller igen. 
 
Hvorfor er projektet og artiklen relevant for andre mennesker? 
Lige præcis denne form for projekt virker ved første øjekast meget navlebeskuende, hvis man ikke 
har været involveret i udarbejdelsen af projektet. Vi startede selv med at konstatere, at vi absolut 
ikke var feminister. En konklusion der byggede på vores fordomme om, at feminister brændte 
BH’er, konstant kæmpede for kvindestyring af alt, ja næsten direkte kvindemagt, i et samfund der 
for længst havde slettet grænserne mellem køn og seksualitet.  
Vi havde altså ikke den fjerneste ide om, hvad feminisme var, og hvad vi egentlig afskar os selv fra. 
Vores gruppe består af tre meget forskellige kvinder både mht. baggrund, alder, og på visse områder 
kulturmæssigt. På baggrund af vores teorier og ved at dykke ned i de problemer vi oplevede med 
projektet, som er beskrevet i de tre nedslagspunkter, stod det hurtigt klart, at det ikke bare er os selv, 
der har en overfladisk opfattelse af køn. Der tegner sig et generelt billede af, at vi i dag, selv i vores 
oplyste og velinformerede samfund, har en meget specifik og til tider næsten forældet måde at 
tænke køn på. Bogen ‘Gender communication theories and analyses: From silence to performance’ 
er, som flere gange nævnt i projektopgaven, fra 1970’erne og på trods af at vi i dag skriver år 2015, 
kunne samtlige kvinder i gruppen nikke genkendende til flere udtalelser og situationer beskrevet af 
teoretikerne. Således kunne vi både bruge teorier fra nyere bøger såsom ‘Tegnet på kroppen’, men 
også ældre bøger, på trods af at det netop er områder som kommunikation, kønsstudier, ligestilling 
og mange lignende felter, hvor man ofte hører om store udviklingsspring, og hvor åbne og generelt 
ligestillede vi er. Debatten om vores køn, og hvordan vi ser køn og ikke mindst bruger dem, er altså 
langt fra færdig. Det er der et projekt som vores kommer til sin ret. 
 
Om vi egentlig skal ændre holdningen til, hvordan vi tænker køn, er en anden debat, men hvis vi 
ønsker muligheden for at kunne tage den debat, er vi først nødt til at tænke over vores måde at 
tænke maskulint og feminint på. Ved at lægge artiklen online, åbnes der for webadgang. Siden langt 
de fleste unge mennesker i dag har adgang til internet, og på mange uddannelsesinstitutioner direkte 
opfordres til at bruge det som en ressource til at søge på faglitteratur og at holde sig opdateret, er det 
derfor mere sandsynligt, at artiklen ville blive læst der end i en trykt avis. 
 
 
